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тейнерное цветочное оформление. Пейзажные композиции представлены округлыми цветниками 
и миксбордерами, в которых преобладают декоративные многолетники.  В колористическом ре-
шении анализируемых композиций выявлено около 10 цветовых тонов, наиболее часто встреча-
ются фиолетовые, бордовые, розовые, красные и зеленые.  
По результатам изучения ассортимента растений и цветочно-декоративного оформления терри-
тории УЗ «Пинская центральная больница» можно рекомендовать следующее:  
- необходимо увеличить количества летников, многолетних, ковровых цветочных растений; 
- цветочное оформление выдерживать в спокойных, мягких тонах, в местах отдыха больных 
высаживать цветы с приятным запахом (маттиола, табак душистый и др.); 
- колористическую гамму цветников необходимо формировать с учетом возможности частич-
ной замены растений в композициях; 
- рекомендуется увеличение количества контейнерных цветников, более тщательная проработ-
ка колористического решения цветников в контейнерах, с учетом колористического решения 
внешней среды, а также с учетом цвета контейнера;  
- для создания цветовых решений необходимо соблюдать правила подбора ассортимента  цве-
точных растений, применять сортовые растения, указанные в спецификации к проекту, т.к. замена 
одних растений на другие нежелательна, могут возникнуть дисгармоничные сочетания, где окрас-
ки будут противоречить одна другой или приглушать одна другую и создавать неблагоприятное 
цветовое решение; 
- расширить ассортимент древесных растений видами отличающимися способностью активно 
выделять фитонциды и отрицательно – заряженные ионы. К таким породам можно отнести из 
хвойных — сосна, ель, пихта, можжевельник; лиственных деревьев — черемуха, тополь, дуб, бе-
реза и др. [2].   
Проведение рекомендуемых мероприятий позволит улучшить архитектурно – ландшафтный 
облик территории больницы, экологическую обстановку на объекте и создать благоприятную сре-
ду для лечебного воздействия на людей.   
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Томат — одна из важнейших и наиболее ценных овощных культур, плоды которой отличаются 
высокими вкусовыми качествами. В них много витаминов, минеральных солей, органических кис-
лот и углеводов [1, с. 239]. В Республике Беларусь томаты в защищенном грунте возделываются 
на площади 165 га. Средняя урожайность томата составляет 31,8 кг/м2. 
Одним из наиболее важных факторов, влияющих на правильное развитие томатов в течение 
всего периода выращивания, является подготовка высококачественной рассады. Но бессменное 
использование теплиц под одни и те же культуры создает благоприятные условия для распростра-
нения и развития многих болезней и вредителей [2, с.123]. Меры борьбы с вредителями и болез-
нями делятся на профилактические и истребительные. Первые направлены на предупреждение 
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распространения вредителей и болезней и повышение устойчивости растений к ним, вторые – на 
уничтожение вредителей и болезней, появившихся на посевах [3, с. 3]. 
Следует отметить и проблему возрастающей устойчивости основных вредителей и болезней к 
инсектицидам и фунгицидам. Преодоление резистентности за счет чередования пестицидов за-
труднено ограниченностью ассортимента, за счет повышения норм расхода препаратов – санитар-
но-гигиеническими требованиями. В связи с вышесказанным чрезвычайно актуальным является 
поиск новых высокоэффективных и экологически безопасных методов защиты растений. Одним 
из них является биометод. Он рассматривается как альтернативный в системе защитных меропри-
ятий и в то же время является основой для разработок экономичных и долговременных программ 
борьбы с вредными организмами. Объемы биозащиты в теплицах возросли за последние 10 лет 
более чем в 5 раз. В настоящее время для тепличных хозяйств Республики Беларусь рекомендова-
но более 27 биоагентов, из них 15 энтомофагов и 12 микробиопрепаратов [4, с. 3]. 
Целью нашей научной работы является изучение влияния микробиологического препарата 
«Мультифаг» института микробиологии НАНБ на всхожесть и получение высококачественной 
рассады растений семейства Пасленовых (Solanaceae) на примере томатов (Solánum lycopérsicum). 
Для осуществления цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Изучить влияние микробиологического препарата «Мультифаг» на всхожесть томатов. 
2. Определить влияние микробиологического препарата «Мультифаг» на рост и развитие 
рассады томатов в различных концентрациях (0,1% и 0,2%). 
3. Определить оптимальные условия для обработки микробиологическим препаратом «Муль-
тифаг» рассады семейства Пасленовые (Solanaceae) на примере томатов (Solánum lycopérsicum). 
Объектом исследования являлись томаты сортов Пралеска (раннеспелый сорт, среднеустойчи-
вы к поражению  фитофторой) и Перамога 165 (среднеспелый сорт, выведен в БелНИИО, не-
устойчив к фитофторозу) 
Экспериментальная часть работы проводилась с 24 февраля 2016 года по 28 марта 2016 года на 
базе биотехнологического факультета Полесского государственного университета. Перед посевом 
семена томатов (кроме контроля) обрабатывались 0,1 % раствором микробного препарата мульти-
фаг. После первых всходов велся подсчет проросших растений в течение 10 дней. 
Растения подвергались первой обработке: часть растений обрабатывалась 0,1% раствором био-
препарата, часть – 0,2 % раствором, а так же проводилось измерение роста каждого растения. В 
дальнейшем половина растений будет подвергнута второй обработке.  
В ходе опыта изучались следующие показатели: 
 всхожесть семян (%); 
 энергия прорастания семян (%); 
 скорость прорастания (сут.); 
 количество проросших растений (%); 
 количество мертвых растений (%); 
 средний рост растений (мм); 
Соотношение проросших и мертвых растений Solánum lycopérsicum приведено на рисунке. 
 
Рисунок 1 - Всхожесть растений томата Solánum lycopérsicum при обработке микропрепаратом 
«Мультифаг» 
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Средние показатели посевных качеств семян томата указаны в таблице 2. 
 
Таблица 1 – Посевные качества семян томата Solánum lycopérsicum при обработке микропрепа-
ратом «Мультифаг» 
 
Название сорта томата Пралеска Перамога 165 Средние 
Всхожесть семян (%), 1-е сутки 
Контроль 60 0 30 
Обработанные 34 1 17,5 
Энергия прорастания семян  
(дружность) (%), 3-е сутки 
Контроль 95 25 60 
Обработанные 78 25 51,5 
Средняя скорость прорастания (сут.) 
Контроль 5 2,2 3,6 
Обработанные 7,14 10 8,57 
Средний рост растений при разной концентрации обработки микропрепаратом «Мультифаг» 
указан в таблице 3. 
 
Таблица 2 – Средний рост растений томата Solánum lycopérsicum при разной концентрации 
первой обработки микропрепаратом «Мультифаг», см 
 
Название сорта томата 0,1 % раствор 0,2 % раствор Контроль 
Пралеска 3,75+0,17 3,69+0,16 3,34+0,20 
Перамога 165 3,41+0,15 3,37+0,14 2,93+0,22 
Средние 3,58+0,16 3,53+0,15 3,14+0,21 
 
Исходя из вышеизложенных результатов опыта, можно сделать следующие выводы: 
1. Обработка микропрепаратом «Мультифаг» снижает всхожесть (примерно в 2 раза) и энер-
гию прорастания семян (на 9,5%) томата Solánum lycopérsicum, поэтому не рекомендуется исполь-
зовать данный препарат при замачивании семян. 
2. Обработка микропрепаратом «Мультифаг» в концентрации 0,1% увеличивает скорость 
прорастания растений томата Solánum lycopérsicum в среднем в 2 раза и скорость роста растений в 
первые 10 суток в среднем на 0,44+0,19 см, поэтому рекомендуется использовать данный препарат 
после прорастания семян, в предложенной концентрации. 
3. Обработка микропрепаратом «Мультифаг» в концентрации 0,2% показала худшие резуль-
таты в сравнении с концентрацией 0,1% и не рекомендуется к использованию. 
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Микроводоросли рассматриваются как объекты для получения биомассы, богатой белками, не-
заменимыми аминокислотами, витаминами и другими биологически активными веществами. В 
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